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ARAHAN : Jawab DUA soalan sahaja.
1. Bandingkan Teori Pengagihan
perbezaart di antara kedua-dua
masyarakat.
2. Piiih rIGA konsep dari senarai berikut. Terangkan apakah *"kr"d;l1t#**'l
contoh-contoh untuk menjelaskan konsep yang berkenaan.
i) Ekonomi Post-Fordist
iD Kesamaan peluang pendidikan
iii) Pembirokrasian pandidikan
i r) Penkorporatan Universiti
v) Pendidikanpelbagaikebudayaan(multiculturaleducation)
[ 100 markah ]
3. i) Terangkan bagaimana pendidikan swasta berkembang dengan pesat di
Malaysia
ii) Bagaimanakah Al*a Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 akan
mempengaruhi perkembangan pendidikan swasta di Malaysia?
iii) Bincangkan isu-isu yang berbangkit mengenai pendidikan tinggi di sektor
swa$4.
[ 100 markah ]
4. Apakah perubahan-perubahan dasar pendidikan yang diadakan pada zaman Dasar
Ekonomi Baru (1970 - 19990) dan pada zarnan post-DEB (selepas 1990X
Terangkan mengapa perubahan-perubahan ini berlaku.
[ 100 markah ]
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